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Welcome ...................... . . Dr. George Corrick 
Vice President for 
University Relations 
A Decade of Difference: A Slide Retrospect 
Prepared by the UNF Public Relations Department 
Historical Narrative .................. Dr. Dan Schafer 
Associate Professor of History 
Remarks . ........................ Dr. Curtis McCray 
President 
* Recognition of Employees * 
Reception 
EMPLOYEES WITH TEN YEARS OF SERVICE 
John Anderson 
Michael Andreu 
Michael Argento 
Marion Austin 
Ruby Bangs 
Richard Bizot 
Arthur Bloomer 
Ronald Boatright 
Ray Bowman 
Carol Boyles 
Albertha Brooks 
William Brown 
Erich Brumbaugh 
Curtis Bullock 
Jeremiah Burke 
Alma Cain 
James Cangelosi 
Joseph Capitanio 
Travis Carter 
Ann Cashen 
Minor Chamblin 
Charles Charles 
Dale Clifford 
Frederick Cole 
Eddie Collins, Jr. 
George Corrick 
Arthur Cozart 
Bobby Creekmore 
James Crooks 
Richard Crosby 
Larry Davis 
Mary Davis 
Jane Decker 
Steven DeLue 
Carole DeMort 
Paul Eggen 
Helon Evans 
Andrew Farkas 
Betty Flinchum 
Robert Ford 
Glynn Fulford 
Jack Funkhouser 
Donald Graham 
Laurence Green 
Mary Grimes 
Bruce Gutknecht 
Norman Haltiwanger, Jr. 
C. Ward Hancock 
Gary Harmon 
Jim Haywood 
Edward Healy 
Thomas Mealy 
John Hein 
Milford Hendrix 
William Herrold, Jr. 
J. Richard Hirte' 
Jay Huebner 
Jack Humphries 
David Jacobsen 
Charles Jones 
Sybil Jones 
Robert Jones III 
James Jordan 
Joel Kauffman 
La Vesta Kearns 
Raymond Kern, Jr. 
Richard Kip 
Peter Kranz 
Leslie Krieger 
Sudarshan Kuthiala 
Leonard Lipkin 
R. Grann Lloyd 
Robert Loftin 
Ernest Mancill 
Hildreth McAshan 
Richard McAuslin 
Vernon McDaniel 
Frank McLaughlin 
Kenneth McMillan 
Julia Mitchell 
Robert Mitchell 
James Mittelstadt 
Jo Mobley 
Thomas Mongar 
Mary Mormino 
Wellington Morton 
Jack Netcher 
Janice Nowak 
Satya Pachori 
James Parrish 
Joseph Perry 
Joyce Perry 
Christine Rasch~ 
Donna Rawlins 
Mary Raymond 
Andrew Robinson 
Harold Rowe 
Samuel Russell 
Lowell Salter 
Daniel Schafer 
Lynne Schwab 
Stephen Shapiro 
Edith Shubert 
Roy Singleton 
Robert Siudzinski 
William Slaughter 
Calvin Smith 
Linda Smith 
Jay Smith, Jr. 
Martha Solomon 
Gerald Stine 
Terry Tabor 
Jack Tinsley, Jr. 
William Tomlinson 
Carrie Tutson 
Henry Walters, Jr. 
Elsie Webb 
Ernest Wild 
William Wilkinson 
Annie Williams 
Dorothy Williams 
Dianna Wilson 
Doris Wilson 
Janice Wood 
Louis Woods 
Betty Yerrington 
Gerson Yessin 
EMPLOYEES WITH FIVE YEARS OF SERVICE 
Bettie Adams 
Ronald Adams 
James Alderman, Jr. 
Ronny Allen 
Charles Bear, Jr. 
John Beck 
Richard Beeman 
Marianne Betkouski 
Alma Bevel 
Bernadine Bolden 
Thomas Borowy 
Eileen Br~dy 
Joan Bray 
Jo Brooke 
John Browning 
Barbara Bunch 
Karen Burns 
Sam Byrts 
William Caldwell 
Ronnie Carroll 
Merideth Cason 
Barbara Chew 
Yap Chua 
L. C. Cobb 
Kathleen Cohen 
Robert Collado 
Sally Coltrin 
Jeffrey Coman 
Audrey Corbett 
Barker Corbett 
Connie Corker 
Darwin Coy 
Wayne Cunningham 
Dorreen Daly 
Adam Darm 
Richard Davis 
Alice Dean 
William DeSue 
Marvin Dunbar 
Rose Dunphy 
James Durant 
Kenton Durrant 
Mary Elizabeth D'Zamko 
Janice English 
Gary Fane 
Charlene Faubion 
Emma Fay 
Linda Foley 
Patricia Foster 
Jane Gainous 
Patricia Gardner 
Martin Garris 
David Green 
Helen Green 
Margene Green 
Sandra Hansford 
Linda Hanson 
Ronald Hanson 
Claire Harrington 
Jack Hartje 
Charles Hayward 
Cherrill Heaton 
Earl Hewey 
Gladys Highsmith 
Dennis Holt 
Nathanlyn James 
Kenneth Jennings , Jr. 
Cornelia Jones 
Joyce Jones 
Laura Karabinis 
Donna Keenan 
Russell Kick, Jr. 
Paul Ladnier 
Bruce Latimer 
Barbara Laws 
Leola Lawson 
Thomas Leonard 
Judy Lombana 
Everett Malcolm III 
Sheila Mangum 
Jeanette McCoy 
Ernest McDowell 
Helen McGee 
Terry Medaris 
William Merwin 
Della Mikus 
Leslie Mizell 
John Morrell 
Glenda Morris 
Roswell Munson, Jr. 
Lee Murray 
Henry Newman, Jr. 
Marian Nichols 
Sarah Odom 
Jane Palmer 
Merrill Palmer 
Champak Panchal 
Harvey Pearson 
Helen Perkins 
Robert Pickhardt 
David Porter 
Patty Preston 
Peggy Pruett 
Ann Radwan 
Virginia Raiser 
Angela Randtke 
.Paul Ben Ray 
Eric Reinhardt 
Ted Reynolds 
Lisa Ricks 
Roderick Ridaught 
Suzanne Ridaught 
Pamela Ritter 
William Roach 
Lucille Robinson 
Nanette Rund 
James Rund, Jr. 
Randall Russac 
Elinor Scheirer 
Frederick Schell 
Robert Schupp 
Owen Sellers 
Nellie ·Senior 
Thomas Serwatka 
Ann Showalter 
Doris Shriver 
Carrie Silbey 
David Simon 
Michael Smith 
Bette Soldwedel 
Virginia Souder 
Michael Spivey 
Victoria Stanton 
Audice Starling 
Ann Stoddard 
Marilyn Suhr 
Corene Thomas 
Edmond Tilley, Jr. 
Earle Traynham 
Verna Urbanski 
Susana Urbina 
Cynthia Valentine 
Royal Van Horn 
Clement Van Nagel 
Nancy Vermeulen 
Phyllis Voss 
Lester Walker 
Barbara Walters 
Katherine Ward 
John Watson 
Katherine Webster 
Richard Weiner 
Adolph Westberg 
Richard White 
Barbara Wilcox 
Doris Wilk 
Gandel Williams 
Wynelle Williams 
Rosetta Williams 
Annie Willis 
Susie Wilson 
Charles Winton 
Stephen Woods 
Ramon Wyer 
Annie York 
Carol York 
Alexander Young 
Charles Young 
Noel Zabriskie 
Kenneth Zelinka 
